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摘 要: 随着搜索引擎技术的发展, 搜索引擎已经成为网民经常使用的第二大网络服务。搜索引
擎在带来大量经济利益的同时, 也带来了一系列的法律问题, 其引发的著作权问题变得越来越突
出, 本文就此问题进行思考与研究。
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Abstract: With the development of the technology of search engine, search engine has become more and
more popular, placed the second frequent internet service employed by internet users. However, not only the
great profits are produced by search engine, but also a series of legal issues are aroused, especially the issues
on copyright, which has been highlighted.
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1 问题的提出
搜索引擎 ( Search Engine) , 又称搜索机、Web







































地说, 根据信息传输过程的不同分为 ISP 或 ICP,
ISP 即网络内容提供商 ( Internet Content Provider ) ,
































目前我国法律关于 ICP 与 ISP 没有做出明确的
区分, 司法实践中普遍是依据具体情况作出不同的
认定, 如在上文所提到的步升诉百度侵权案中, 法
院最后审理认为: 用户并未向 百度 搜索系统发
出查询指令, 而是通过点击相关网页上的 MP3 、
歌手列表 等链接标志访问到载有涉案的 歌曲








































等, 以下以百度的 MPS 搜索与图片搜索为例来分
析网络链接引发的著作权的侵权行为。
( 1) MP3搜索服务是以搜索引擎技术为基础,
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一种经过整合后的应用服务模式。其提供 MP3排
行榜 、 歌手列表 、 歌曲列表 、在线播放和下
载服务的本质与技术, 与传统的搜索引擎的本质与
技术是完全不同的: 搜索引擎技术所采用的信息采
集 ( Spider Robot )、分析网页内容建立索引数据库、
索引数据库中搜索排序确实是计算机根据程序自动
完成的, 根据用户随机查询返回查询结果确实具有
被动性。但是 MP3 搜索服务提供的 MP3 排行
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